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COMMEMORACIÓ 
DEL CENTENARI DEL 
NAIXEMENT D’ALBERT 
VIRELLA I BLODA
El passat mes de novembre un seguit d’actes a la seva vila nadiua de Vilanova i la 
Geltrú van recordar la figura Albert Virella i Bloda, un dels promotors i fundadors de l’IEP. Així, 
Albert Tubau va participar, en qualitat de president de l'IEP, en una conferència sobre Virella 
celebrada a la Penya Filatèlica de Vilanova i també en una taula rodona sobre la personalitat i 
l’obra de l’il·lustre vilanoví, que es va celebrar el dia 20 de novembre a l'Arxiu Comarcal del Garraf, 
organitzada per l'Ajuntament de Vilanova i la Comissió Any Virella, de la qual l'IEP formava part.
El dia 21 de novembre, data exacta del naixement d’Albert Virella, es va procedir a 
la descoberta d’una placa a la seva casa nadiua, al número 4 de la rambla de la Pau, acte que va 
comptar amb l’assistència de l’alcaldessa de Vilanova, dos dels fills de l’homenatjat i Joan Solé 
Bordes, expresident de l’IEP i autor de la biografia de Virella en un opuscle reeditat per l’Ajuntament 
amb aquest motiu i que es va oferir a tots els assistents.
Descoberta de la placa que recorda la casa nadiua d’Albert Virella i Bloda.
